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经营方略
的福酒”、“奥运福·金六福”。任何优秀
的文化都应该是与时俱进的文化，这一
点，金六福酒的福文化做到了。通过赞
助世界杯出线、中国申奥、雅典奥运，将
个人的福提升到了民族的福、世界的
福，同时也将金六福推向了全世界。而
小糊涂仙酒、孔府宴酒、百年孤独酒则
是挖掘了这个时代典型的人文精神。在
小糊涂仙酒的品牌营销中，人们感受到
了现代社会人性的复杂、生存的疲惫、
世事的险恶。百年孤独则是让生活在现
代社会的人们孤独的心灵在酒的畅饮中
得到了宣泄。可惜的是，孔府宴酒逐渐
在瞬息万变的酒市场中迷失了方向，后
来的营销策略偏离了“家文化”，转到了
对孔府的挖掘上。或许，孔府宴酒是想
借孔府的名气赚取品牌知名度，只可
惜，消费者现在不认这个账，消费者看
重的是品牌的情感沟通。还有小糊涂仙
酒，在获取了一定的品牌知名度后，没
有与时俱进，仍然停留在当初的糊涂文
化中，逐渐被消费者所遗忘。
以上几个品牌都是嫁接中国传统文
化进行营销的典型，对于大多数酒类品
牌而言，本身都没有太深厚的历史文
化，于是，嫁接文化就成为必然。然而
在现代社会激烈竞争的环境下，任何营
销模式都可能被复制，何况中国传统历
史文化是共用的，你可以嫁接别人也可
以嫁接。所以，要想可持续发展，创造
百年的品牌，除了有效利用中国的传统
历史文化之外，更重要的还是要加强基
本功的积淀和创新。要逐渐创造出自己
个性化的不可复制的品牌文化。像“国
酒茅台，茅台国酒”，任何人一听都不能
不产生出一种品牌历史的厚重感。所有
人都明白，这种品牌文化是独特的，不
可复制的，她又是民族的，像可口可乐
代表美国文化一样，茅台文化已经融入
中华民族的文化血液中了。今天的茅台
依然不急不躁，稳健务实，她不采用任
何自私的营销手段，不以次充好，不求
销量但求市场，不求疯长但求路长，在
可持续发展的道路上不断酿造着浓郁的
国酒清香。⑤当然，并不是每个企业都
有茅台酒一样厚重的历史文化，但是，
任何优秀的历史文化终归都是企业经过
不间断的长期努力而逐渐积淀起来的。
对于新生酒类品牌而言，在注重短期发
展的基础上更要有长期的目标，逐渐培
养自己独特的企业文化。
　　
当代酒文化传播的误区
1.不能准确把握酒文化的本质及酒
文化与品牌的有益联结点
上面讲过，酒文化的本质是一种人
文文化，反映了当时的一种时代人文精
神。我们要挖掘的就是蕴藏在酒的故事
中的这种人文精神，并且找到这种人文
精神跟自己想要传播的品牌文化的有益
联结点。如果只是单纯向大家展示一段
与酒有关的故事，然后牵强地把自己的
品牌名称加进去，就会让消费者丈二和
尚摸不到头脑，这个故事跟你的品牌有
什么关系？消费者会不会在某种场合或
者某种精神状态下想起你的品牌？这种
做法只能赚取短时间的知名度的提高，
对品牌文化建设毫无益处。我们传播酒
广告文化就是要传播一种消费习惯和消
费观念，一种生活方式。只有这样，我
们的广告费用才能源源不断地转化为品
牌资产。
2.传播策略没有随着社会的进步而
与时俱进
上面曾经提到过，不同时代有着不
同的人文精神，酒广告文化传播也应该
紧跟时代的步伐，把握社会机遇，不断
调整自己的营销重点。比如在中国申奥
成功的时候，国人心中无不洋溢着一种
民族自豪感，金六福酒就暂时放弃宣传
个人的福，适时提出了“金六福，中国
人的福酒”，正好符合当时国人的心境。
另外，虽然中国与酒有关的故事数不胜
数，但是我们要挖掘的是符合现代人文
精神的，那些不符合现代人文精神的历
史典故，无论多么有名都不能拿来用，
否则适得其反。比如陶渊明，虽然酷爱
喝醉，但是他消极避世，隐居山林，牢
骚满腹。现代社会是一个开放的社会，
虽然处处是挑战但也处处是机遇，固然
很多人内心孤独，可是想隐居山林的估
计少之又少。如果想借陶渊明精神来卖
酒，估计不会有太大的市场。
3.只重营销，不重质量
真正优秀的企业，能获得长久发展
的企业，都离不开可靠的产品质量，都
应该有高度的社会责任感。目前，酒文
化营销风靡全国，加上有些酒类品牌在
很短的时间内迅速走红，于是，有些企
业就走进了一个误区，认为酒的营销玩
实的不如玩虚的，同时也忽略了酒的质
量的提高。近年来，屡屡有媒体曝出不
合格的酒类产品，致使很多人喝了之后
出现身体不适的情况，这不能不说是让
人极度痛心的事情。完整的企业文化不
仅要有一套完善的理念文化和营销体
系，同时还要有与之相匹配的物化文化
相呼应，否则，任何酒文化都是苍白的、
乌托邦的甚至是作秀的。一个品牌在消
费者心目中到底是什么样的形象，消费
者的体验很关键。如果消费者喝了你的
酒出现了身体的不适，你即使再怎么宣
传自己有多么高的品位，消费者也不会
再相信你了，谁愿意拿自己的健康去体
验呢！反之，假如你的酒酒味浓香，让
人回味无穷，这将无形中加固你的品牌
文化。　
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